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ABSTRAK 
      Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang 
berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, salah satunya ialah 
pertambangan belerang. Belerang atau sulfur menjadi bahan baku utama pembuatan 
asam sulfat, bahan kosmetik, pemutih gula dan lainya, yang dapat berpotensi 
mengganggu kesehatan penambang. Para penambang belerang bekerja dengan 
peralatan yang sederhana dan secara tradisional dimana hal tersebut memiliki 
berbagai macam potensi bahaya dan risiko yang dapat mengancam keselamatannya. 
Sehingga diperlukan adanya analisis mengenai risiko kesehatan dan keselamatan 
kerja para penambang belerang yang ada di Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi.  
      Metode yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan rancangan 
penelitian studi cross sectional. Total sampel yang diteliti adalah 120 orang. Data 
yang dikumpulkan dari lapangan dilakukan menggunakan observasi, wawancara, 
serta pengisian kuesioner. Variabel penelitian adalah identifikasi potensi bahaya 
dan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, penilaian risiko kesehatan dan 
keselamatan kerja, serta evaluasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja. 
      Hasil analisis risiko kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerjaan 
penambang belerang ditemukan potensi bahaya seperti tergelincir, terjatuh dari 
motor, insiden dengan pendaki, kelelahan, paparan debu, terhirup gas belerang, 
terkena lelehan belerang, terkena keranjang pikul, rem troli tidak berfungsi, kondisi 
jalan yang berpasir dan debu serta insiden dengan pendaki. 
      Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 2 tahapan yang paling berpotensi 
membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja penambang yakni tahap 
mengambil bongkahan belerang di kawah berupa terhirup gas belerang dan terkena 
lelehan belerang yang masing-masing termasuk kedalam level risiko very high, dan 
tahap memikul bongkahan belerang dari kawah menuju puncak dengan risiko 
terkena alat kerja keranjang pikul yang masing-masing masuk kedalam level risiko 
very high. 
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